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Penelitian yang berjudul  â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Basket Pada Atlet klub Basket SMK Negeri 2 Meulaboh Tahun
2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketErampilan Bermain Basket Pada Atlet klub Basket SMK Negeri 2
Meulaboh. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh  pemain  basket putra SMK Negeri 2 Meulaboh yang berjumlah 16 orang.
Sampel dalam penelitian ini adalah pemain basket putra SMK Negeri 2 Meulaboh yang berjumlah 16 orang.Teknik penentuan
sampel dengan total sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
tes,(1) Tes Memantulkan Bola kedinding selama 15 detik. (2) Tes menggiring bola,(3) Tes menembak bola selama satu menit. Data
diolah menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan persentase. Hasil tes rata-rata ketrampilan bermain
Basket dalam penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: X Ì…= 165,81. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa
keterampilan bermain basket Pada  Atlet  Klub Basket SMK Negeri 2 Meulaboh Tahun 2014berada pada katagori Cukup. 
